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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Analysis and description of the mechanical loads sustained in an experimental wind turbine 
with an horizontal axis. This report follows the IEC TS 61400-13 standard and his appropiate 
data catchment techniques. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
IEC TS 61400-13 standard, Mechanical Loads, Measurement Techniques, Wind Powe, Natural 
Frequency 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Análisis y descripción de las cargas mecánicas soportadas por un aerogenerador experimental 
de eje horizontal siguiendo la metodología de la Norma IEC TS 61400-13 y sus correspondientes 
técnicas de captación de datos. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Norma IEC TS 61400-13,  Cargas Mecánicas, Técnicas Captación Datos, Energía Eólica, 
Frecuencia natural 
 
